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Главная цель перевода – достижение эквивалентности. Следовательно, 
если говорим о качественном переводе, то подразумеваем эквивалентный 
перевод, т. е. такой перевод, который осуществляется на уровне, необходи­
мом и достаточном для передачи неизменного плана содержания при со­
блюдении соответствующего плана выражения, т. е. норм переводящего 
языка. Для достижения определенного уровня эквивалентности перевод­
чику необходимо применить соответствующие переводческие трансформа­
ции, для того чтобы текст перевода как можно более точно передал всю ин­
формацию текста оригинала при соблюдении соответствующих норм язы­
ка перевода.
Следовательно, необходимо определиться с понятием переводческой 
трансформации, в соответствии с которым будем проводить переводческий 
анализ. Более оптимальным представляется определение, предложенное 
Т. А. Казаковой: «Трансформация – основа большинства приемов перевода. 
Заключается в изменении формальных (лексические или грамматические 
трансформации) или семантических (семантические трансформации) ком­
понентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной 
для передачи» [1, с. 153]. В данной работе рассмотрим применение именно 
грамматических трансформаций при передаче текста, т. к. грамматические 
трансформации занимают особое место в процессе перевода в целом и при 
передаче романа «Унесенные ветром» в частности.
По структуре английский и русский языки различаются, отсюда несоот­
ветствие грамматических форм и структур предложения. Как следствие – 
частое использование грамматических трансформаций.
В ходе проведения переводческого сопоставления оригинала и пере­
вода были выявлены следующие грамматические трансформации: члене­
ние предложения, объединение предложений, изменение типа и структуры 
предложений, изменение использованных частей речи, изменение субъек­
тно-объектных отношений в предложении.
Наиболее распространенным приемом при переводе оказался прием изме­
нения структуры предложения и его вида по цели высказывания. Например, 
может происходить процесс усложнения предложений – передача просто­
го предложения сложным либо процесс упрощения – передача сложного 
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простым: I’m afraid of dying and going to hell. – А теперь мне страшно, я бо-
юсь очутиться в аду после смерти.
В некоторых случаях перевод требует изменения вида предложения по 
цели высказывания. Так, предложение из текста оригинала может быть во­
просительным, а предложение перевода – повествовательным и наоборот: 
I don’t know what you mean. – Что вы имеете в виду? / You ain’t very friendly, 
are you? – Нелюбезно встречаешь.
При переводе анализируемого романа используется прием членения пред­
ложений. В следующем примере сложносочиненное английское предложе­
ние преобразуется в два простых предложения в русском языке: I’m going 
to have a good time today and do my eating at the barbecue. – Сегодня счаст-
ливейший день моей жизни. Наемся на пикнике.
Противоположным по своей сути является прием объединения предло­
жений: I mean you’ve been drinking. Brandy. Quite a lot. – О том, что вы пье-
те, детка, бренди в больших дозах. / He’s all right. It’s only in the shoulder. – 
Ничего страшного, слегка задето плечо.
При передаче экранизированного текста с английского на русский язык 
следует отметить прием изменения субъектно-объектных отношений в пред-
ложениях: I’ve arranged for a position in a bank. – Там для меня есть место 
в банке.
Кроме рассмотренных выше грамматических трансформаций на уровне 
синтаксиса, следует также отметить применение трансформации на морфо­
логическом уровне, а именно изменение частеречной принадлежности слов: 
Your Charles or your Frank or your stupid Ashley. – Ни Чарльз, ни Фрэнк, ни 
ваш глупец Эшли. / What do you got hidden in your hand? – Интересно, что 
ты там прячешь от меня.
Следует отметить, что в представленных в данной работе примерах 
нами устоновлено применение таких преобразований, как опущение от­
дельных слов, которые стилистически «перегружают» текст перевода, так­
же добавление компонентов, уточняющих суть высказываний в тексте пе­
ревода. Следующее предложение – яркий пример использования граммати­
ческих приемов перевода опущения и добавления: It’s only in the shoulder. – 
…, слегка задето плечо.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что грамматические 
трансформации на уровне синтаксиса применяются значительно чаще, чем 
грамматические трансформации на морфологическом уровне. Процентное 
соотношение составляет порядка 85 % к 15 % соответственно.
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Одежда – особая часть материальной культуры, которая не только дает 
представление о человеке и его социальном статусе, но и выражает эстети­
ческие идеалы общества в целом в ту или иную эпоху. В широком понима­
нии одежда включает такие составляющие, как обувь, головные уборы, ак­
сессуары. Потребность в одежде явл Семантическая насыщенность и фо­
новая информативность названий головных уборов в составе английских 
и белорусских фразеологизмов яется естественной для человека.
На первых этапах одежда выполняет утилитарную функцию, являясь 
средством защиты от условий окружающей среды, но очень быстро эта часть 
материальной культуры становится полифункциональной, что приводит в ко­
нечном итоге к символизации предметов одежды [1]. Это значит, что базо­
вые элементы одежды в народном представлении и в определенных ритуалах 
воспринимаются не просто как обыкновенное покрытие, облачение челове­
ческого тела для защиты от внешних воздействий или для украшения, а так­
же как некий символ, организующий человека, создающий ему определен­
ное состояние, информирующий о его общественно-социальной функции. 
Одежда стала, с одной стороны, знаком человеческой скромности и сдержан­
ности, а с другой – она дает повод для тщеславия и самоутверждения, так как 
овеществляет социальный статус. Народная мудрость гласит, что по одежде 
встречают, а по уму провожают, а современные эксперты моды настаивают 
на весомости внешнего компонента в сегодняшних реалиях.
Одежда – знаковая категория: она тесно связана с носящим ее челове­
ком, что породило множество суеверий в различных культурах. Случайно 
надеть одежду наизнанку считается к удаче, но при этом надо так ее и оста­
вить, чтобы удача не изменила. Правда, в ряде стран это наоборот считает­
ся плохой приметой, так как могут побить. У многих народов плохой при­
метой считается зашивать одежду на себе: одни считают это знаком смер­
ти, другие – врагов и нужды, третьи – потерей памяти.
